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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ در وب ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ و دور از دﺳﺘﺮس ﻣﻘﺪﻣﮫ: 
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ. ھﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ 
 beWﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
 ﺑﺎﺷﺪ.( از ﻃﺮﯾﻖ وب ﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽSoW) ecneicS fo
دﺳﺖ آﻣﺪه در دو ﺑﺨﺶ ﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﻘﺎﻻت ﺑ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﮫھﺎ: ﻣﻮاد و روش
و ﺳﭙﺲ در  sowﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮫ در  3414وب ﻣﺮﺋﯽ و وب ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﻠﯿﮫ 
ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﮔﺮدﯾﺪ.ﺟﺴﺘﺠﻮ elgooGﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. lecxEﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  :ی ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﺎﻓﺘﮫ
، از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی SoWدر 
ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎاﻻت از آن 
 اﯾﻦ ﺣﻮزه، روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﻘﺎﻻت  SoWﭘﺎﯾﮕﺎه  :ﮔﯿﺮیﻧﺘﯿﺠﮫﺑﺤﺚ و 
ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وب  اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ھﻤﮕﯽ آن
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺮﺋﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﮫ ﮔﺴﺘﺮده 
ﺟﮭﺎﻧﯽ)اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻤﯽ و 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ  ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ای اﻧﻮاع  ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯽﺑﮫ ﻃﻮر 
ﺷﻤﺎری از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺬاب  ﺑﯽ
ﻂ ــو ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳ
)ﻧﻈﯿﺮ  ﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮــﻣﻮﺗ
 (، در آن اراﺋﮫ ﻣﯽelgoog
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،  
در ﺷﺒﮑﮫ ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت 
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﻧﺒﻮده و 
ﺑﮫ ﺻﻮرت آزاد در دﺳﺘﺮس 
. ﺑﮫ ﺪﻧﮔﯿﺮ  ھﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، 
ﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ ھﻤﮫ اﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ 
ﺳﺮورھﺎی وب اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ 
 (1- 6).ﻧﺪارﻧﺪدﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ 
وب ﭘﻨﮭﺎن، )ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽوب 
 (،ﮏ و وب ﻋﻤﯿﻖــوب ﺗﺎرﯾ
ﺑﺎﺷﺪ   ﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﻓﻀﺎﯾ
ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت آن 
ﺪون اﻏﻠﺐ ﺑ دﺷﻮار ﺑﻮده و
ھﺰﯾﻨﮫ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺻﺮف 
وب . در واﻗﻊ، (7)،ﮔﯿﺮد ﻤﯽﻧ
 ﺣﺎویﺪﺗﺎК ــﻋﻤ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻮﯾﺎ 
ﺑﮫ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﻏﯿﺮﻣﺘﻨﻲ 
ھﺎی  ﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ)ﻣﺤﺪودﯾﺖد
ﻮر ـــﻃ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ( و ﺑﮫ
ﺣﻮزه  ﯽ ازﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻤ
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ ﻣﻮﺗﻮرھﺎي 
ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ  ﺧﺎرج ﺑﻮده وﻛﺎوش 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت آن 
ی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮرھﺎاز ﻃﺮﯾﻖ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ. ﯿﺴﺖﻣﯿﺴﺮ ﻧ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ، 
ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد ﮐﮫ  ﻣﯽزده 
 004ﻣﻮﺟﻮد در وب ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ، 
ﺎت ــﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼﻋ 005ﺗﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺮس ﻋﻤﻮم ــدﺳﺘ ﻞــﻗﺎﺑ
ﯿﺖ ــاھﻤﻮع ــﻮﺿــﮐﮫ اﯾﻦ ﻣ
ﺑﯿﺸﺘﺮ  را ﺮﺋﯽــﻧﺎﻣ  وب
 (8،9).ﺳﺎزد ﻦ ﻣﯽــروﺷ
 fo beWﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
 ﻓﺮا ﯾﮏ ISI( از SoW) ecneicS
ﯾﺎ  اﺳﺘﻨﺎدیﮔﺰارش   ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺎ  اﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺳﺘﻨﺎدی
داﻣﻨﮫ ﺷﻤﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
ﺑﺎﻻ  ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽوﺳﯿﻊ و 
ﻮان ــﺑﮫ ﻋﻨﺪ ﮐﮫ ــﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ   ﮭﻢــﯽ از ﻣــﯾﮑ
ﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ــھﺎی ﻣ  ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻔﺎده ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ــاﺳﺘ
ھﺎی   ﺣﻮزهدر ﭘﮋوھﺸﮕﺮان 
ای و ﭼﻨﺪ  ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮫ
ﺣﻮزه  ﺧﺼﻮصﮫ )ﺑای رﺷﺘﮫ
ﻗﺮار  ،(اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 53دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﺘﮫ و دا
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ 
ھﻤﺮاه ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺰارش 
ﭘﺬﯾﺮ  اﺳﺘﻨﺎدی را اﻣﮑﺎن
. ﺑﺎ اﯾﻦ (01،11)،اﺳﺖ  ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ  SoWﺣﺎل، 
ﺒﻮده و راﯾﮕﺎن ﻧ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺴﺘﻠﺰم  آنﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ دﺳ
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ. 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﯽدر واﻗﻊ، 
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای 
 ،ﻮدنــﺠﺎری ﺑــﻞ ﺗــدﻟﯿ
 ﺮﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽــﺟﺰء وب ﻧﺎﻣ
 ( 01-21).ﺷﻮد 
از اﯾﻦ رو، ھﺪف از 
ﯽ ــﺑﺮرﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻘﺎﻻت  روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮیﺰان ــﻣﯿ
ﻣﻨﺘﺸﺮ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
در در  SoW در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﺪه
 6002- 0102ھﺎی  ﺳﺎلﻣﺤﺪوده 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮫ ﺑﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺎﺑﯽ ــﻮص ﺑﺎزﯾــدر ﺧﺼ
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺎﻻت ــﻣﻘ
ﺣﻮزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  وﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
ﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﮐ ﺳﻨﺠﯽ  ﮐﺘﺎب
ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
 ﻧﻮﺷﺘﺎری را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
 اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.ﻃﺮاﺣﯽ و  ،ﮐﻨﺪ 
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ﻧﻮﻋﯽ روش ﭘﮋوھﺶ ﺳﻨﺠﯽ   ﮐﺘﺎب
 در ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  
ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻤПﯽ ﻣﺘﻮن و 
از دو ﭘﺮدازد.  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ
 راﯾﺞ در ﺣﻮزه ﮐﺘﺎبروش 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻮان ﺗ ﻣﯽﻨﺠﯽ ــﺳ 
را ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺎدی و ﻣﺤﺘﻮا 
ﻧﺎم ﺑﺮد. اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ 
ﺎس ــﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺮ اﺳ
ﯽ ﮐﮫ ــﺳﻨﺠ  ﺘﺎبــﻣﺪل ﮐ
ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ  ﺟﻨﺒﮫ ﮐﻤﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری را 
ﮐﻨﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ و  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺳﻨﺠﯽ  ﮐﺘﺎب اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻮﻋﯽ روش ﭘﮋوھﺶ در ﻋﻠﻮم 
رﺳﺎﻧﯽ  ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ 
  ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻮن و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ
ﺞ ــﭘﺮدازد. از دو روش راﯾ
  ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺘﺎب
ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ی را ﻧﺎم ﺑﺮد. اﺳﺘﻨﺎد
 ﺮدآوری دادهــﺮای ﮔــﺑ
ﻮزه ــﺎﻻت ﺣــﻣﻘﺎ)ــھ 
ﯽ در ــﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑــاﻧﻔ
ﻣﺤﺪوده در  SoWﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﺑﺎ  اﺑﺘﺪا(، 6002- 0102
 از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰاروساﺳﺘﻔﺎده 
( ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت HSEM)ﻣﺪﻻﯾﻦ
ﻮﺟﻮد ــﺮﺟﻊ ﻣــﻣﺮﺟﻊ و ﻧﺎﻣ
ھﺎی   ﮔﺮوهدر زﯾﺮ 
ﻣﻮرد  ﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽــاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿ
و ﺑﺎ  ﮫﮔﺮﻓﺘﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار 
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ،  ﮐﺎرﺑﺮد
ھﺎی ھﺮ   واژه ﺪــﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿ
ﺳﺮ ﻋﻨﻮان و اﺻﻄﻼﺣﺎت ھﻢ 
ھﺎ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل  ارز آن
ﺳﭙﺲ  ﮔﺮدﯾﺪ.ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ 
ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل
از ﻓﯿﻠﺪ ﮐﻠﯿﺪ واژه، ﭼﮑﯿﺪه 
 ﻧﮕﺮیو ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﺑﺎز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﻗﺮار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮرد ، SoW
ﮐﻠﯿﮫ  (1 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول.ﻓﺖﮔﺮ
ﻠﮫ ﭘﺲ از ــﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﺎزی ﺟﮭﺖ   ذﺧﯿﺮه
ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﮫ   ﻓﺮﻣﺖ داده
ﺗﺒﺪﯾﻞ و  lecxEﺑﮫ ﻧﺮم اﻓﺰار 
    ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺮدآوری
دﺳﺖ آﻣﺪه ﮫ ﺳﭙﺲ، ﻣﻘﺎﻻت ﺑ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه 
، از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر، SoW
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت زﺑﺎن ﻧﮕﺎرش، 
ھﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ 
ﺟﮭﺖ دﺳﺘﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و  ﺳﺎل
در دو ﺑﺨﺶ وب  ھﺎ  آنﺑﻨﺪی 
ﮐﻠﯿﮫ  ،ﻣﺮﺋﯽ و وب ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ
دﺳﺖ آﻣﺪه، ﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺑ
ﻧﯿﺰ  ﮔﻮﮔﻞدر ﻣﻮﺗﻮر  دوﺑﺎره
از ﻧﺮم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ. 
اﻓﺰار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻓﯿﺲ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﮫ و  اﮐﺴﻞ ﺟﮭﺖ
 ﺷﺪ.ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده  داده
 ی ﭘﮋوھﺶھﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮھﺎی اﻧﺠﺎم 
ﺗﻌﺪاد  SoW  ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻮزه ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﺣ 3414
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺨﺮاج 
( ﻧﺘﺎﯾﺞ 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول).ﺷﺪ
ﯾﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎل 
ﺪ در ــﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷ و 0102
ﺮﺑﻮط ــﻘﺎﻻت ﻣــﺪ ﻣــﺗﻮﻟﯿ
 ﻣﯽ 9002ﺑﮫ ﺳﺎل 
 (1 ﺷﻤﺎره )ﻧﻤﻮدار.ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻘﺎﻻت ھﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل 
ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﻧﻤﻮدار
 3 ﺷﻤﺎره و ﺟﺪول 2 ﺷﻤﺎره
از ﻟﺤﺎظ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 زﺑﺎن ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت، زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ و ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎی 
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ،ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ
ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
وﺿﻌﯿﺖ ( 4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول).اﻧﺪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت 
)اﯾﺮاﻧﯽ( ﭘﮋوھﺸﮕﺮان داﺧﻠﯽ
ﮐﮫ در ﺣﻮزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ 
 SoWھﺎی   ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﮫ  0102ﺗﺎ ﺳﺎل  6002از ﺳﺎل 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﯽﮑﺷﺰﭘ ﮏﯿﺗﺎﻣرﻮﻔﻧاﻮﯿﺑ تﻻﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺖﯿﻌﺿو...- رﺎﮑﻣﺎﮐ ناﺮﮭﻣ  ﷴ ،ﯽﻘﯿﻘﺣ
ﯽﻤﺋﺎﻗ یﺪﮭﻣ نارﺎﮑﻤھ و 
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هﺪﯿﺳر پﺎﭼ  لوﺪﺟ رد ،ﺪﻧا
 هرﺎﻤﺷ5  .ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ
 ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ
 هﺪﺷ پﺎﭼ تﻻﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
 ﯽﻧاﺮﯾا نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﻂﺳﻮﺗ
 لﺎﺳ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ2010 ﯽﻣ  ﺪﺷﺎﺑ
لﺎﺳ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﮫﮐ   ﻞﺒﻗ یﺎھ
ﮫﺘﺷاد یﺮﯿﮕﻤﺸﭼ ﺪﺷر   .ﺖﺳا 
 ﮫﯿﻠﮐ یﻮﺠﺘﺴﺟ زا ﺲﭘ4143 
 رﻮﺗﻮﻣ رد ﮫﻟﺎﻘﻣ ناﻮﻨﻋ
 ﯽﺳرﺮﺑ یاﺮﺑ ﻞﮔﻮﮔ ﺮﮔﻮﺠﺘﺴﺟ
 بو ﺎﯾ ﯽﺋﺮﻣ بو ﮫﺑ ﻖﻠﻌﺗ
 ﮫﮐ ﺪﯾدﺮﮔ هﺪھﺎﺸﻣ ،ﯽﺋﺮﻣﺎﻧ
 ﮫﯿﻠﮐ4143  رد ﮫﻟﺎﻘﻣ ناﻮﻨﻋ
 و هدﻮﺑ ﯽﺋﺮﻣ بو هزﻮﺣ ﮫﻤھ
نآ  ﺎھ  ﺮﮔﻮﺠﺘﺴﺟ رﻮﺗﻮﻣ ﻂﺳﻮﺗ
ﻞﮔﻮﮔ ﺖﯾﺎﺳ بو رد   یﺎھ
 مﻮﻤﻋ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣﯽﻣ 
 ﺪﻨﺷﺎﺑ  ﮫﮐ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺎﺑ
 رﺎﮔزﺎﺳ ﻢﻠﻋ رﺎﺸﺘﻧا فاﺪھا
ﺖﺳا.لوﺪﺟ) هرﺎﻤﺷ6( 
 
 
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ1 .ﺟﺮﻣ تﺎﺣﻼﻄﺻاﻊ  ﺮﯾز رد دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺟﺮﻣﺎﻧ وهوﺮﮔ  یﺎھ  ﮏﯿﺗﺎﻣرﻮﻔﻧا
ﯽﮑﺷﺰﭘ
تﺎﺣﻼﻄﺻا 
Medical Informatics 
Medical Informatics Applications 
Decision Making, Computer-Assisted 
Diagnosis, Computer-Assisted 
Image Interpretation, Computer-Assisted 
Radiographic Image Interpretation, Computer-Assisted 
Decision Support Techniques 
Data Interpretation, Statistical 
Information Storage and Retrieval 
Data Mining 
Multifactor Dimensionality Reduction 
Information Systems 
Clinical Laboratory Information Systems 
Community Networks 
Databases as Topic 
Decision Support Systems, Clinical 
Geographic Information Systems 
Hospital Information Systems 
Medical Order Entry Systems 
Integrated Advanced Information Management Systems 
Knowledge Bases 
Management Information Systems 
Medical Records Systems, Computerized 
Online Systems 
Libraries, Digital 
Radiology Information Systems 
Reminder Systems 
Medical Informatics Computing 
 
 
 
لوﺪﺟ هرﺎﻤﺷ 2 . ﻻﺎﻘﻣ داﺪﻌﺗ رد هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ تWoS  هزﻮﺣرد 
لﺎﺳ ﺮھ ﮏﯿﮑﻔﺗ ﮫﺑ ﯽﮑﺷﺰﭘ ﮏﯿﺗﺎﻣرﻮﻔﻧا 
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ﺳﺎل  ردﯾﻒ
 اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻘﺎﻻت
 323 6002 1
 722 7002 2
 112 8002 3
 0651 9002 4
 2281 0102 5
 
 
 0102اﻟﯽ  6002ﻣﺠﻼت ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت از ﺳﺎل  . 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
ﺳﺎل 
 اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻌﺪاد  ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﮫ
 ﻣﻘﺎﻟﮫ
 211 elpoeP yhtlaeH rof eraC detropppuS-retupmoC deretneC-remusnoC 6002
 73 scitamrofni lacidem fo lanruoj lanoitanretnI 7002
 62 noitaicossa scitamrofni lacidem nacirema eht fo lanruoJ 8002
 1 stp ,scitamrofni )lacidem( htlaeh no ssergnoc dlrow ht21 eht fo sgnideecorp :7002 ofnideM 9002
 smetsys htlaeh elbaniatsus gnidliub - 2 dna
 632
 421 scitamrofni-oib dna scitamrofni lacidem gnitcennoC 0102
 
 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل  . 4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
 0102 9002 8002 7002 6002 زﺑﺎن
 6081 8351 112 722 323 اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 0 0 0 0 0 ﭼﯿﻨﯽ
 0 2 0 0 0 اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
 31 7 0 0 0 آﻟﻤﺎﻧﯽ
 0 4 0 0 0 ﻓﺮاﻧﺴﻮی
 0 8 0 0 0 ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ
 0 0 0 0 0 روﺳﯽ
 0 0 0 0 0 ژاﭘﻨﯽ
 1 1 0 0 0 ﺗﺮﮐﯽ
 4 0 0 0 0 اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
 0 0 0 0 0 ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی
 0 0 0 0 0 ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ
 9 0 0 0 0 ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ
 0 0 0 0 0 ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
 0 0 0 0 0 ﭼﮏ
 0 0 0 0 0 ﻋﺮﺑﯽ
 0 0 0 0 0 ﺳﻮﺋﺪی
 0 0 0 0 0 داﻧﻤﺎرﮐﯽ
 0 0 0 0 0 ﻓﻨﻼﻧﺪی
 0 0 0 0 0 ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
 0 0 0 0 0 ﻟﯿﺘﻮاﻧﯿﺎﯾﯽ
 0 0 0 0 0 ﺻﺮﺑﯽ
 2 0 0 0 0 اﺳﻠﻮواﮐﯽ
 0 0 0 0 0 ﮐﺮه ای
 
 
 
 
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه.  5 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 0102اﻟﯽ  6002ﺳﺎل از  SoW 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﷴ  ﻣﮭﺮان ﮐﺎﻣﮑﺎر -...وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 و ھﻤﮑﺎران ﻣﮭﺪی ﻗﺎﺋﻤﯽ
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ﺗﻌﺪاد  ﺳﺎل
 ﻣﻘﺎﻻت
 1 6002
 1 7002
 0 8002
 7 9002
 81 0102
 
 
 
 
 6002در ﺳﺎل  SoWﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت وب ﻣﺮﺋﯽ و وب . 6 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 0102 اﻟﯽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0102اﻟﯽ  6002از ﺳﺎل  SoWروﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻت در  .1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺳﺎل  ردﯾﻒ
 اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت 
 در وب ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت در 
 وب ﻣﺮﺋﯽ
 323 0 6002 1
 722 0 7002 2
 112 0 8002 3
 0651 0 9002 4
 2281 0 0102 5
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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در  SoWﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﮫ ﺷﺪه در  .2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 0102ﺗﺎ  6002ھﺎی   ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
 
 
 ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺤﺚ
ﻃﻮر  در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ھﻤﺎن
ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ 
ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻮزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ 
ﺗﺎ  6002ھﺎی   ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل
ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ھﺮ ﺳﺎل در  0102
از ﻟﺤﺎظ  SoWﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت 
ﻮان ﻣﻘﺎﻻت، ــﺗﻌﺪاد ﻋﻨ
ﻣﺠﻼت ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻘﺎﻻت، زﺑﺎن ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت، 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن 
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه 
ﺘﺠﻮ در ــو در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﺟﺴ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ وﺿﻌﯿﺖ 
ﺤﺎظ ﺣﻀﻮر در وب ھﺎ از ﻟ  آن
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار 
 .ﮫ اﺳﺖﮔﺮﻓﺘ
از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎن 
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ 
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ  SoWﭘﺰﺷﮑﯽ در 
ﻣﺎ اﻃﻼع دارﯾﻢ، ﭘﮋوھﺸﯽ 
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ 
ھﺎی  ﺣﺎل، در وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ 
ﻃﻮر  ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ
ﺪه ﺎھــﺰ ﻣﺸــﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺒﻼК ﻧﯿ
ھﺎ ﭼﺎپ   اﯾﻢ)داده ﺮدهــﮐ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  اﻧﺪ(، و ﻧﺸﺪه
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ، 
ﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در ﺣﻮزه ﺑﯿﺸ
و  SoWاﻧﻔﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ در 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  supocSﻧﯿﺰ در 
 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ 
ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در   ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻈﺮ ــﻤﻮع )ﺑﺎ در ﻧــﻣﺠ
ﺑﺎ  supocSو  SoWﺘﻦ ــﺮﻓــﮔ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ( ﭘﺲ از زﺑﺎن 
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ 
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﮐﮫ، در  داده اﺳﺖ. ﺣﺎل آن
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺸﺎھﺪه 
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از زﺑﺎن 
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و 
ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻼت 
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در 
اﻧﺪ، و در اﯾﻦ  داﺷﺘﮫ SoW
 زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺣﻮزه، ﺑﮫ
ای ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ  
دھﺪ ﮐﮫ ﮔﺮاﯾﺶ   ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت 
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن 
 supocSﭼﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺎھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ، 
ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ، اﺳﻠﻮاﮐﯽ در 
ﺠﻤﻮع ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺠﺪداК 
 ﺑﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻨﺎ
ﺷﻮد ﮔﺮاﯾﺶ  اﯾﻦ، ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻮزه 
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن 
ﺗﺮﮐﯽ، ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ، اﺳﻠﻮاﮐﯽ 
 ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  SoWدر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ 
 ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮع
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﷴ  ﻣﮭﺮان ﮐﺎﻣﮑﺎر -...وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 و ھﻤﮑﺎران ﻣﮭﺪی ﻗﺎﺋﻤﯽ
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اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ 
 ﻣﺤﻘﻘﺎنﮔﺮاﯾﺶ  رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑﮫ داﻧﺶ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ھﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺷﻮد،  
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺣﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎК،  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ  0102در ﺳﺎل 
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده، ﮐﮫ در 
اﻧﺪازی  ﺖ راهــﻘــﺣﻘﯿ
ﮫ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ــرﺷﺘ
در اﯾﺮان در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ 
 ﺳﺰاﯾﯽ دﺷﺘﮫ اﺳﺖ.ﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑ
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، 
 اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶﻣﺎ در اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﮭﺎ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت  اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب
ﺣﻮزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ 
ﻣﻮﺟﻮد  0102ﺎ ﺗ 6002ﺳﺎل ھﺎی 
ھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ   در ﭘﺎﯾﮕﺎه
در وب ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ  SoWو  supocS
و ﺑﺮای اﯾﻢ  ﻧﻤﻮدهاﻗﺪام 
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻻت در 
وب ﻣﺮﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻧﯿﺎز 
ھﺎی ﺑﻌﺪی   ﺑﮫ ﭘﮋوھﺶ
. در واﻗﻊ، در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﯽﺘــﺑﺎﯾﺴ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﮋوھﺶ
در ﮔﺴﺘﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﻘﺎﻻت ــﻣ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ   زﯾﺎد و ﻃﯽ ﺳﺎل
ھﺎی   ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه در
  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ 
ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﻞ از اﯾﻦ ــﺞ ﺣﺎﺻــﺎﯾــﻧﺘ
ﺎﻟﻌﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ــﻣﻄ
  ﮔﯿﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖ  ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺬاران ﻋﺮﺻﮫ ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﺸﻮر 
راه ﮔﺸﺎ ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮ 
  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﮕﺎه
 اﻏﻠﺐﮐﮫ  را ھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد   ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ
ﮕﺮان ﻗﺮار در دﺳﺘﺮس ﭘﮋوھﺸ
 ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ،ﮔﯿﺮد  ﻣﯽ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﮫ ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ  دھﺪ  ﻣﯽوﺿﻮح ﻧﺸﺎن 
در وب  ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮫ 3414
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و  ،ﻣﺮﺋﯽ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ  از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﯽ
ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎﻻ ﺟﮭﺖ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭼﻨﺪان ﺣﺎﺋﺰ  SoWﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ 
ﻣﺎ در  ﺑﺎﺷﺪ. اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ 
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ 
و  SoWﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در 
را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد  supocS
  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻗﺮار داده
  ھﺎ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﯾﻢ)داده
اﻧﺪ( و ﻣﺸﺎھﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ 
 supocSدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت 
 ﻧﯿﺰ در وب ﻣﺮﺋﯽ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و  
ﺗﻮان  ھﺎ ﻣﯽ  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آن
از ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﻣﺜﻞ 
 (41،31.)ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ 
در  supocSاز اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ 
ﺪاد ــﺗﻌ SoWﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﺮی از ﻣﻘﺎﻻت ــﺑﯿﺸﺘ
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در 
ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
و ھﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ  sagalaF، 8002
اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه   ﮔﺰارش ﮐﺮده
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻼت و  supocS
ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﮫ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ از 
ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ 
، SoWاﺳﺘﻨﺎدھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
ﺑﺴﯿﺎر  ralohcs elgooGو  dembuP
 (11).ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻗﻮی
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎن 
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ  SoWدھﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه  ﻣﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﻘﺎﻻت 
در اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ را 
ﺧﻮد دارد، ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎﻻت 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آن از ﻃﺮﯾﻖ 
وب ﻣﺮﺋﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ 
 ﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ
اﯾﻦ، ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی 
ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ   ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺟﮭﺖ ﻧﻤﺎﯾﮫ ﺳﺎزی و دﺳﺘﺮﺳﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ   ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﯽ
از ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﮫﻠﺠﻣ ﻤﻠﻋ ﯽهﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﮑﺷﺰﭘﯽ اﯾمﻼ                               هرود 
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Abstract 
Introduction: Many scientific resources bel-
onging to invisible web are inaccessible to 
the researchers. The purpose of this study 
was to explore the accessibility of the pa-
pers of medical bioinformatics published in 
the web of science (WOS) database using 
visible web. 
 
Materials & Methods: To classify the medi-
cal bioinformatics papers accessed via visi-
ble and invisible web into two groups, ab-
out 4143 papers were searched in the Web 
of Science and Google scholar databases. 
The Microsoft office Excel software was 
used to analyze the data. 
  
Findings:  All the medical bioinformatics 
papers of WOS were accessible in the Goo-
gle scholar databases. The majority of the 
papers were published in English. Number 
of the papers had an increasing trend.  
 
Discussion & Conclusion:  The WOS data-
base possesses a limited number of papers 
in the realm of medical bioinformatics all of 
which are accessible on the visible web. 
 
Keywords: invisible web, medical bioinfo-
rmatics, paper, search engine, visible web 
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